




HLP 216 Ases-Ases Seni Tari
Masa: [3 jam]
Kertas Peperiksaan ini mengandungi TUJUH(7) soalan dan DUA(2)
muka surst.
Jawab ~!M6!§1 soalan. ~~~Y6=~Y6 soaIAn daripada Bahagian A
M§~1! dijawab dan I!gAf~l saBlan daripada Bahagian B. Semua
soalan membawa nilal markah yang sarna.
BAHAGIAN A - Kedua-dua soalan mesti dijawab









(i) ot:ot "prime mover"
2. Seba.gn .i.
sebngai
bf-1kal gur'u tar-i., bincangkan kepentingan




BAHAGIAN B - Jawab TIGA(3) soalan.





Bagi tiap-tiap satu nyatakan mekanisma pergerakan sendi.
4. Biueangka,n .jelli.s kecederaau yang sering dialami ()leh
penari. Huraikan apakah yang menyebabkan kecederaan
berlaku dan bagaimana hendak mengatasinnya.
5. Huraikan bagaimana m~mbina ketahanan diri bagi seseorang
penar:i. •
6. Terangkan unsur-unsur koreografi.
7. Halkan perkara~perkara berikut.
(a) Mekanisma imbHngnn;
(c) Aksi Reflex;
(d) Ciri"'ciri k,ecutan otot.
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